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Uji Efek Stimulan Ekstrak Daun Poko 
(Mentha arvensis L.) Pada Mencit 
Ellyn C. Sastro 
 
 Telah dilakukan penelitian mengenai uji efek stimulan ekstrak daun poko 
(Mentha arvensis L.) pada mencit. Mencit yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mencit jantan galur Swiss Webster sehat dengan berat 20-30 g sebanyak 25 
ekor dan dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor 
mencit. Kelompok pertama sebagai kontrol negatif hanya diberikan suspensi PGA 3 
% b/v dengan volume 0,2 ml/10 g BB secara per oral. Ekstrak daun poko (Mentha 
arvensis L.) diberikan dengan dosis masing-masing 10%; 12,5%; dan 15%, volume 
pemberian 0,2ml/10 g BB (p.o). Kelompok kontrol positif diberikan kafein dengan 
dosis 15,6 mg/ kg BB 0,2 ml/10 g BB (p.o). Pengujian efek stimulasi sistem saraf 
pusat pada mencit ini menggunakan metode papan berlubang, metode papan miring, 
metode sangkar putar, dan  metode ketahanan berenang. Hasil analisis statistik 
dengan menggunakan anava menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna 
antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Dapat disimpulkan bahwa 
ekstrak daun poko (Mentha arvensis L.) pada semua dosis mempunyai efek stimulan 
dan ada hubungan antara peningkatan dosis ekstrak daun poko (Mentha arvensis L.) 
dengan peningkatan stimulan.  
 
Kata kunci: stimulasi sistem saraf pusat, Mentha arvensis L., mencit. 
 ABSTRACT 
   
The Stimulant Effect of  Mentha arvensis L. 
Leaves Extract on Mice 
Ellyn C. Sastro 
 
 A research has been carried out to study the stimulant effect of  Mentha 
arvensis L. leaves extract on mice. The mice used in this experiment were 25 healthy 
Swiss Webster male mice weighted 20-30 g and grouped into five groups. Each 
groups was composed of five mice. The first group served as a negative control and 
received 3% PGA suspension by per oral at a volume of 0,2 ml/10 g BB. Three 
treated groups were given a suspension of Mentha arvensis L. leaves extract at doses 
10%; 12,5%; and 15% by per oral at a volume 0,2 ml/10 g BB. The positive control 
was given caffeine at dose 15,6 mg/kg BB by per oral at a volume 0,2 ml/10 g BB. 
Central nervous system stimulatory effect on mice used holeboard method, angle 
board method, wheel cage method, and force swimming method. The results of 
statistical analysis using Anova showed a significant difference between the treated 
groups and the control group. It was concluded that Mentha arvensis L. leaves extract 
at all doses showed stimulant effect and there was a correlation between the increased 
dose and the increased stimulant effect of Mentha arvensis L. leaves extract.  
 
Keywords: central nervous system stimulatory, Mentha arvensis L., mice 
 
  
 
 
 
 
